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??????
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder????????????
AFOB American Foundation for Overseas Blind???????????
ASL American Sign Language????????
BMF Biwako Millennium Framework?????????????????
CBDS Community-based Delivery System?????????????????
????????
CBM Christoffel-Blindenmission???????????????? NGO??
CBR Community-based Rehabilitation??????????????????
CCT Conditional Cash Transfer????????????????
DECS Department of Education, Culture and Sports??????????????
??????
ECCD Early Childhood Care and Development???????????????
EFA Education for All??????????
ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific????????
?????????
FSL Filipino Sign Language?????????
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit????????
???
IEP Individualized Education Program??????????
IRR Implementing Rules and Regulations??????
JICA Japan International Cooperation Agency????????
MDGs Millennium Development Goals???????????
MOET Ministry of Education and Training?????????????
MOH Ministry of Health???????????
MOLISA Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs?????????????
???
MTB-MLE Mother Tongue Based-Multi Linguistic Education???????????
??????????
vi
NCCD National Coordinating Committees on Disability????????????
??
NCERT National Council of Educational Research and Training?????????
?????????
NEDA National Economic Development Agency????????????????
NGO Non-Governmental Organization???????
NSS National Sample Survey????????
ODA Official Development Assistance????????
OGCDC Office of Genetic Counseling and Disabled Children??????????
??????????
PDRC Philippine Deaf Resource Center?????????????????
PEPT Philippine Educational Placement Test????????????
PFD Philippine Federation of the Deaf???????????
PNASLI Philippine National Association of Sign Language Interpreters??????
??????????
PRID Philippine Registry of Interpreters for the Deaf????????????
?????????
PSL Pilipino Sign Language????????
RA Republic Act?????????????
RTE The Right of Children to Free and Compulsory Education?Act???????
????????????????????
SEC Special Education Classes?????????????????
SEE Signing Exact English??????
SPED Special Education?Center??????????????????????
SSA Sarva Shiksha Abhiyan???????????????????????
????????
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization?????
???????
UNICEF United Nations Children’s Fund????????
WB World Bank??????
WHO World Health Organization????????
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